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6 1 MONTURQUE 
Edad Contemporánea 
El inicio de esta época supuso para 
Monturque la desvinculación señorial. 
Su escasa población -a mediados del 
XIX la habitaban 640 personas- no 
mpidió el surgimiento de una intere-
;ante dinámica social en la villa du-
rante buena parte del periodo. 
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Tal situación debe explicarse, entre 
otros motivos, por condicionantes so-
ciales. En contraste con las poblacio-
nes circunvecinas, los pequeños pro-
pietarios siempre fueron numerosos 
en Monturque, participando como ta-
les en la explotación de la principal ri-
queza de la comarca: la agricultura. 
Vista aérea retrospectiua de Monturque, en la que 
se aprecia cómo era su casco urbano hace unas 
décadas. Las alineadas calles ascienden a la parte 
superior del monte, en la que se aprecian la torre 
medieval, antes de la restauración, y la parroquia 
de San Mateo. 
El movimiento obrero contó con or-
ganizaciones y propagandistas efica-
ces desde los primeros años de nuestro 
siglo, en especial las procedentes del 
movimiento sindicalista. Así, por ejem-
plo, cabe citar la formación de la aso-
ciación El Porvenir, que aglutinó a los 
artesanos durante el año 1914, o la la-
bor de líderes como Gabriel Morón or-
ganizador de concurridos mítines loca-
les en 1919. 
No obsta lo comentado para percibir 
la escasa fortaleza de las vinculaciones 
sociales y la ausencia de fidelidad polf-
tica en tales organizaciones; puede ci-
tarse como hecho representativo que 
el líder obrerista Juan Palomino Olaya 
logró hacer virar ideológicamente al 
movimiento obrero de Monturque, ha-
ciéndole ingresar en bloque en las filas 
socialistas, sin apenas solución de con-
tinuidad. 
Ya en 1936, el inmediato triunfo de 
los elementos afines al levantamiento 
militar se inició con una represión de 
las fuerzas sociales más activas y de to-
das aquellas personas alineadas con el 
bando republicano. 
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DATOS ÚTILES 
• CENTROS OFICIALES. Ayuntamiento. PI. de la 
Constitución, 3. Tel. 535614. O Juzgado de Paz. PI. 
de la Constitución, 3. Tel. 535614. O Guardia Civ1l. 
Moriles, 24. Tel. 535566. O Policla Municipal. PI. de 
la Constitución, 3. Tel. 535614. 
• EDUCACION Y CULTURA. Colegio Público de EGB 
Fernández Cabrera Moriles, 18. Tel 535539. O Bi-
blioteca Pública Municipal. PI. de la Constitución, 12. 
• OCIO Y RECREO. Discoteca Tropical Diseminado 
Cid-Toledo, 88. Tel. 535682. O Casa de la Juventud. 
Padre Curiel, 19. 
11 DEPORTES. Polideportivo Municipal, Piscina y 
Campo de Fútbol. Diseminado Cid-Toledo, 6. o So-
ciedad de Cazadores de Monlurque. Padre Curiel, 
5. O Asociación Deportiva Municipal de Karate. PI. 
de la Constitución, 12. 
• SALUD Y SERVICIOS SOCIALES. Consultorio Mé-
dico Municipal. Séneca, 2. O Club de la Tercera 
Edad Francisco González Jimánez. Nueva, 16. 
• HOSTELERIA. Restaurantes: Los Faroles. Núcleo 
Los Llanos, 6. Tel. 535749. O El Cañuela. Disemi-
nado Piedras de Varo, 32. Tel. 535552. O Bares: La 
Biomba. Padre Curlel, 2. Tel. 535516. O La Palmera. 
AguiJar, 10 O Cordón. PI. de la Constitución, 9. Tel. 
535538. O López. Núcleo Los Llanos, 30. Tel. 
53564 1. 
• TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Taxis Fran-
cisco López. Ramón y Caja!, 38. Tel 535609. O Co-
rreos. Menéndez Pelayo, 24. Tel. 535657. 
• MEDIOS DE COMUNICACION. Emisora de Radio-
difusión Vldmon. Diseminado Piedras de Varo, 32. Tel. 
535552. 
• AUTOMOVILES. Taller de reparación Rafael Trillo. 
Núcleo Los Llanos, 8. Tel. 535536. 
• ENTIDADES FINA CIERAS. Caja Provincial de 
Ahorros de Córdoba. PI. de Andalucla, 13. Tel. 
535626. O Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba. Santo Crlslo, 8. Tel. 535617. O Caja Rural 
Provincial de Córdoba. Gran Capitán, t 1. Tel. 535678. 
• OTROS SERVICIOS. Cámara Agraria Local. PI. de 
la Constitución, 1 Tel. 535565. 
• ASOCIACIONES. Polfticas: Comité Local del PA. 
Ramón y Caja!, 9. Tel. 535523. O Agrupación Local 
del PSOE. El Monte, 2. Tel. 535675. 
• INDUSTRIAS. Aceites y aceitunas. Aceitera de 
Monlurque, S. A. Núcleo Los Llanos, 3. Tel. 535551. 
O Cooperativa de Aderezo de Aceituna Adecor. Dise-
minado Cid-Toledo, 80. Tel. 535736. O Panadería y 
bollerla: Antonio Malagón. PI. de Andalucla, 14. Tel. 
535506. o Tomás Aguilar. Menéndez Pelayo, 3. Tel. 
535514. O Vinos: Cooperativa vitivinícola Santo 
Cristo. Diseminado Cid-Toledo, 38. Tel. 535521. 
O José Sánchez Morán. Núcleo Los Llanos, 2. Tel. 
535690 O Harinas: Harinera Santfsimo Cristo. Nll· 
cleo Los Llanos, 39. O Fabricación de maquinaria 
de panaderla y confitería : Germán Rueda Rueda. Gran 
Capitán, 7. Tel. 535590. O José Rueda Rueda Dise-
minado Cid-Toledo, 53. Tel. 535640. o Coinpa. Nú-
cleo Los llanos, 11 . Tel. 535719. O Carpinterías 
metálicas: C.B. José Luque y otro. Diseminado Cid-
Toledo, 55. Tel. 535746. O Antonio Moral. San Ma-
teo, 21 . Tel. 535707. O Lampisterra Reyes Montes, 
S L Diseminado Cid-Toledo, 56. Tel. 535681 . 
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